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Directorio (1)
Pre4idente: Don Raul Sim6n (l93S-1941)
Vicepresidente: Don Eulogio Senchee E. (1939-1942)
Tesorero: .Don Jose Luis Claro (193&.1941)
Seaetarios: Don Camila Pizarro (1938-1941)
Don JO$f Valdes F. (1937-1940)
Comui6n'de Admiswn
Don Raul Sim6n (l93S-41)-Pte.
Don Camilo Pizarro (Mayo 1938-41)
Don J� LUis Claro (193S-41)
ComiJi6n de Cuentw
Don J� Luis Claro (l93S-41 )-Pte.
Don Miguel Eyquern (Ag. 1934H2)
Don Camilo DonO$O (1937-40)
Don Alberto Covarrubias (l938-41)
Don Agustin Huneeus. (1937-40)
Comisio1le.r de ActooS' Sociaies
Don Eulogio Sanchez (1939-1942}-Pte.
Don Hector Marchant {19J9-1942}
Don Agust{n Huneeus (1'937-1940)
Don Carlos Vial I. (1930-1942)
Don Eduardo Guzman (1937-1940)
Comi.ti6n d4 Biblioleca
Don Vicente Izquierdo (l\J39-42)-Pte.
Don Eduardo Guunan (1937-40)
Don Enrique Albertz (1937-40)
Don Eduardo Reyes Cox (I93S-41)
Don Cerloe Vial 1n�ante (l934H2)
Comu16n EdilOra
Don Ra61 SimOn (1938-41) Pte.
Don Carlos Ponce de Le6n (1938-41)
Don Jose Luis Claro (1938-41)
DELEGADOS DEL INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE
Ccrporacl6n de Aw:ilio y Reconstrucci6n, Sr. Hector Marchant
Corporaci6n de Fomento de la Producci6n. Sr. Raul Sim6n
Uni6n Sudamertcana de Asociacione.!: ds 1ngeniefW. Monlevidso. Sr. Enrique G. Segundo.
Comice Ejecutivo Chiunode la U. S. A. I .. Srs. Francisco Mardones-Pce .. Carlos Ponce de l...e6n.
los! M. Eguiguren. Gabriel Quiros y Carlos Hoernina:.
Conj4,encia Mundfol de la Energta, Cmnite Chileno. Sr. Agustin H\.DleeUS
Comi""'6n Premios Grace de Ingenierfa, Sr. Hector Marchant 8.
Comid6n Revi.!:ora dB Cuenfas, Srs. Manuel Zanartu y Heman. del Rio.
(I) Las cifraa en palintesis indican el 61tJmo perfodo de fa desiIMci6n pan eJ carao de Di·
rector del Institute de Ingenieros .
•
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MIEMBROS HONORARIOS (1)
Aoosta V. Jot...
2 Aguirre Luoo Catloo. (t Die. 1935) (M. de O. 1934).
::J Alexander Rosenthal AJberto. Av. Nicolas de Plerola 525, LUna-Peru.
4 Barriga Espinoza Eduardo, Ej�"'ito 688 (M. d. O. 1931).
S Bertrand Alejandro. Boulogne..Sur Seine. 33. Boulevard d'Autenl, Francia (M. de O. 19J1)
6 Besio Moreno Nicolas, TaIcahuano 1290, Buenos Aires.
1 Bolden William" A.• Broad Street Place, Finsbury arcus, Londres, Ingleterre.
8 Broekman van Mourik Gerardo.
9 CarcavaUo Cayetano.
10 Ol8rmanne �
11 Greve Schlegel Erneatc. (M. de O. 1939).
12 Guzmin Sohremser Alejandro. (t Enero 1939) (M. de O. 19JJ).
11 I-Ioover Herbert
14 Koning Bucher Carlos. 48 rue de l'Ermirege, Bruxelee. BagiCtl..
15 Lagarrigue A1....oon Luis. Cesille 102b. (M. de O. 1937).
Ib L6pez Videla Carlos.
11 Morales Macedo German, Apartado N." 1314. Lima-Peru.
18 Pflucker E. Germ€m, Av. N. Pierokt 211. Lima. Peru.
19 Pires do Rio J�. Av. Rio Branco 124. Rio de Janiero-BrasH.
20 Schmidt Qu=da Teodcro, (1 AgOSto 1939) (M. de O. 1930).
21 Truoco Franeem Manuel. (M. de O. 1935).
22 Vald& Vald& Ismeel, (M. de O. 1938).




1 Basurco Santiago M_, Jun'n 1060. Lima-Peru..
4 Briano Tambutto �uan. Guruchaga 2115. Buenos Atres.
5 Oiez Canseco Emesto, Av. 28 de julio 518.-Miraftore!t-Peru.
6 Eitel Wolfram.
7 Fuchs Fernando. Apartado 492, Lima, Peru.
8 K�rnp Guillermo.
9 Knaudt Lozada Julio. Ccchabembe, Bolivia, Ca5illa 145.
10 Kraus Braak Jacobo, 11 Nassauplein, La Hays, Holenda.
11 Krause: Augusto.
12 Lary Marco Febi!)n, Fonteney-eux-Roses, Seine. Francia.
11 Latzina Cerruti Eduardo. Bustamante 1760. Buenos Aires.
14 Manses Pando Alberto, Cesille IS8. Oruro, Bolivia.
15 Mayne Jorge. Reoonquista )]4. Buenos Aires.
16 Michaelson Flcrenctc.
11 Miranda Freitas' Sylvio, Pr. 15 de Nov.-42/4.· and. Rio de Janeiro, Br8-!11.
18 Monge Medrano Juvenal. Leeceno 110-Dto. II. Lima-Peru.
19 MonJevade, Francisco Piez de.
20 Pereira. Leite )080.
21 Serna Jer6nirno de lao
(I) (M de 0.) slanltice Medalls de Ore otorgado pot el Instieuto do 1."."0"'" ei.fJo Indlead.
DirectDrio y tuta tU .DeW. f81
11 Soriano Rodol!o.
n llz6n y Bueno RI",rdo. Cesilla IIH. Lime-P.....
U Uribe Gauguin Pedro. 7-46 calle 6S' Bogot8-Colombia.
15 Valderrama Meride Guillermo. C••Ille 71. La Paz. Bolivia.
26 Wauters Carlos. Avenida Coronel Draz: 1865. Buenos Aires.
MIEMBROS PERPETIJOS
I AguJrre Solis Eduardo, Avda. Espaiia tIl6
I AIde. Sandoval J�. Vasoonia 1976 (Pedro
de Valdivia).
J AlIiende Anau Carlos. Castro 111
4 AmunAt<gui Francisco.
5 Anguita Gatica REgulo. CanOO. 119
6 A3pli1aga Sotomayor Manuel. Caeilla 13302
Correa IS
7 At.... Aresti Gerardo. _11a 3b81.
8 Ayala Venegas Ricardo. Av. B. O'Higgins
119
9 Bescuft6n Astaburuaga Francisco.
10 Bascufi6n Astaburuaga. Guillermo. cestlla
61. Molina
11 Barrioa Carlos. San MartIn m
12 Bcnftez Riesco Vfctor, Casilla 1144. Val·
parafso
l' Bentn Rodriguez Edmundo. Manuel Montt
2)11
14 Blair David, casa Gibbs y Cie., Valparaiso
IS BIanquier Pedro, casille 144 San Per-
nando
16 Bolados Luis. Glllvez 289
17 Bose Pezza Ernesto, Casilla J538
)8 Bravo Luciano. Avda. Per6 570
19 Budge Barnard Eduardo. Salvador Donoso
lJIO. Valparafso
20 Bums J. Statford, Inglaterra
21 Suttle David, Iqutqce
22 Campo Novoa Carlos del, ceetlle 6040, C0-
rreo S
2' Carvajal Miranda Carlos. Rosas 1388
U CarvaJlo de la Fuente Federico. cestlle
2�V.• Valparafso
2S Casale Paghero Terenaio. casilla 90. Molina
20 Casanova Domingo, Eyzaguirre 774
27 Castafter Medina Raul, casilla 2214
28 Oaro Lastama Lorenzo, casilla 1491
29 Cerver6 Alemparte Jorge, Riquelme lCJO,
..... B
3D Concha I. Miguel. Domfnlca 467
11 Cordero Quiroz Wenceslao.
11 Corma FBi", Agustinas l18S
3) Costabel Zeger> Enrique. Ed!.•La Na<i6n ••
'9.· piIo
J4 Covarrubias Pardo Alberto, Teatinos '10
JS Decombe Echazarrota. Alberto. Avda. EI
Bosque 304. Los Leones
36 DliII Rojas Enrique. casilla m
J7 Dominguez Casanueva MamJe1, Univer�
sidad Cat6lica·Valpara{,o
J8 Dominguez' Solar Franeisco Javier. cuiIla
IJIOI
.
39 Donoso Donceo. Camilo. SantO Domingo
1J59
40 000030 G. Alvaro. CcrnpeiUa 2474
41 Duran Domingo, Plaza Caupolican )00
42 Echeverria Schroeder Ruperto. casilla 011
43 Edwards Sutil J-Iemlm, casilla 2881f
44 Elsner Bruno, cestlle 1180
45 Escobar Teran Hector, cestlla 2478
46 Fem6ndez Reyes Alberto, casilla )2SO
47 Femlmdez ReyesJuan, Oficina de Gamines,
Osomo.
48 Fernandez Filldor, Diuqum
49 Franke Fischer Carlos, easilla 2JS. Valpa·
raiso
SO Fuenaaltda Gu=lm Bernardo. Julio Bes­
nard 587
51 Garcia Hcrdobrc E. Luis, MonjitaS 379
52 Gentes Aresetzebel Juan, Oieciocho 755.
5J Germafn Koning Eduardo,
54 Guevara Poblete Delfin. Aldunate 744,
Q,quimbo
55 Goldenberg SSnch.z Alberto. C8$ilJa 3617
S6 Gonz.61ez Mira Rafael. Rosales ·1661
57 Greve Schlegel Ernesto, Miguel Claro 4bO
58 Gumueio Vives Gabriel, Arturo Prat 264
59 Harnecker \fon Kretxhmann Luis. CMlo.
178b
bO Hcircmans Broc:Ianann Oocor. cuiIIa 4
61 Hellmann Federico, Nueva York
b2 Herrmann Mujica Carb. V. Macltenna 180
63 Herreeoe Vergara Javier. c:aoiIJo 41
M Hoemin& Doll Carloo, COIiU. 17,a
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65 Holten-Nielsen Burckhardt Sigurd, Av.
Saenz Pefia 82S'-Buenos Aires
66 Hunt Anum, Antofagasta
67 Hurtado Salas Adolfo. Monjitas 390
68 Izquierdo Phillips Vicente. c:asilla 3736
69 Jaramillo Bruce RodoIfo, casilla 187
70 Jara Valenzuela Daniel. Santo Domingo 789
71 Leberca Benitez Ricardo, casilla 2832
72 Larrai'n Gandarillas Augusto, 'Curic6 18
73 Leteher Espinola Miguel. Cienfue:gos 55
74 Lira Manso Leonardo, casilla 49;Z
75 Lira Manso GUstavo, Agustinas 2428
76 Llona Reyes Carlos, Moneda 1726
77 L6pez Ruy-Gll, Alfonso. casilla 1681
78 L6l-'e1! Saa Emiliano, cestlla 17-D. Jquique
79 Lyon Harvey Emesto, Marcoleta 539
80 Madrid Osorio Enrique. Cumming 410
81 Manzi G. Alfredo.
82 Marchant Blanlct Hector. Merced 136.
83 Mardones Otaiza Francisco, caetlla 1724
84 Maza Risopatr6n Lorenzode la, M. L. San-
tander 575.
85 Meredith Hardy Renaldo, casilla 2411
86 Miranda Morales Carlos, San Martfn 1230,
Concepci6n
.
87 Montero Rcdrfguez Ram6n, Agustinas 2378
88 Munoz Isaias. casilla 3289
89 Navarrete Senn Victor, casilla 1110
90 Nicoreanu Catone
91 Norton Busbrldge Bertram, Cas. 442. Vifia
del Mar.
92 Olea Alfonso, cesille 13, San Fernando
93 Ossa Covarrubias Manuel, Ejf:rcito 102
94 Ossa S. M. Gast6n, casilla 1779. Velperafso
95 Oyanedd Servendc, Amunategul J 3 I
96 Parodi Oscar
97 Pedregel Herrera Guillermo del, Bandera
140, plso 6.0
98 Pena Maturana Enrique, cestlla 3499. Val­
paraiso
99 Pinochet Bamlro, Condell 665
100 Ptetelll Benvenuto Julio. Direcci6n de Im­
puestcs Internes
101 Pomar Jose, M., Saftta Rosa 205
102 Prado Arnor Carlos, Repliblica S90
10) Prieto Prieto Ren�. casilla 196b.
104 Quezada Acharan Gustavo. Supertuten­
dencia de Aduenas, Valparaiso
105 Ramirez Figueroa Carlos, Cienfuegos 24
10{) Reyes Cox Eduardo. La Sierra 1480, Pro-
vtdencia
107 Rfo Aldunate Hernan del, Agustinas 1659
108 Risopatr6n Moreira Daniel, casilla 1797
109 Rojas Alvarado Adelberto. Av. Portales
2875.
110 Rulz Tagle Vicuna Luis, Cumming 122
III Salas Edwards Ram6n. Dlectocho 277
112 Salas Valdes Fernando, Dieciocho 277
113 Sanchez Errazuriz Carlos, Agustinas 1559.
114 Sanchez Emizuriz Eulogio, Agustinas 925,
Of. 608
115 Santa Cruz Wilson Fernando, castlle 1321
II{) Sepulveda Veloso Fernando. ceetlla 9-D,
Ariea
117 Sierra Mendoza Wenceeleo, castlla 1222
118 Silva J. Manuel. Barroso 48
119 Simon Bernard Radl. Miraflores '1"90,
Dpto. 1
120 Simpson Guerrero Ricardo, ces.Ila 2310
121 Sl.grh Leigh Jorge M., Ague Potable
Puerto Montt
122 Singer Rusch Ernesro, castlla 1<:l23
123 Subercaseccx Perez Guillermo. casilla 1829
124 Torretti Prohias Roberto. casilla 2076
125 Trfvelli Rocchi Jose. Bellavista 0272
IZ{) Trucco Franzani Manuel, Av. Concepci,·n
105
127 Unwin Maiben Archibaldo, Bellavtsta 67
128 Valdes Valdes. Ismecl, Morande 482
129 Vial Infante Carlos. Brasil 230
130 Vial Prieto Fernando, Moned� 1620,
131 Waidele Aceituno Juan, Arica.
132 Zafiartu Cemptno Manuel. cesllla 1922
133 Zegers Baeza Alfonso. Rosel 363.
MIEMBROS PERPETUOS FALLECIDOS
1 Aguirre Carlos. (t Diciembre 1935")
2 Aguirre Ceeareo, (t Febrero 1(21)
3 Alessandri JosE: P., (t Noviembre 1923)
4 Alibaud Alberto. (1 Julio 1928)
5" Astorquiza. Ascencio, (t Marzo 1(14)
6 Be.....fI8n S. M. A""'nio, (1 Abril 1935)
7 Blanquier Juan, (t Febrero 1(31)
8 Briones Carlos, (t Julio 1(32)
9 Cabrera. Fernando. (t Mayo 1(29)
10 Carreno Emeetc. (t Abril 1933)
I I Castro Marcos Antonio. tt Octubre 1916)
12 Colombet Jos� Antomc, (t Agosto 1(23)
13 Contreras Anibal, (t Agcseo 1926)
Directcrio y [isla de .socios
14 Coo Joo6 Luis, (t JuUo 1923)
15 Dubl6 Enrlque, (t """'to 1921)
17 Egort Emesto, (t Marzo 1932)
18 Edwards Rafael, (t Man", 1929)
16 Eyquern luis, (t Novlernbre 1911)
19 Carera Huidobro GUillermo. (t Mayo 1937)
,
20 Heuisler Borgoi\o Jorge, (t Marzo 1939)
21 Larrafn L. Arturo. (t Septiembre 1916)
22 Lea-Plaza Alfredo, (t Dtciembre 1933)
2.3 Neuenbom Cristi Ricardo. (t Enero 1(39)
24 Moreno Alejandro. (t Septiembre 193)
589
25 Pardo Duval EstanislaO, It Septlemb", 1938)
26 Pizarro Camrlo, (t Febrero 1935)
27 Prado Fco. J0s6, (t Agcoto 1936)
28 Prieto del Rio. Carlos Manuel (t Agosto
1915)
29 Risopatr6n lui" (t Mayo 1930)
)0 Santa Marla Domingo, (jDiciembre 1919)
31 Schmidt Quezada Teodoro (t A_o 1939)
32 Sotomayor Santiago, (t Junia 1913)
3J Tagle R. Enrique, (t JUnio 1(30)
34 Titus S. Arturo. (t Septiembre 1(25)
:35 Vivancc Benjamin, (t Novicmbre 1(16)
MIEMBROS ACTIVOS
Aeufia Castro Julio. Av. San Nicolas 1278
2. Adriaso1a Quesada Adolfo, casilla 830
3 Aguayo Gamier Luis. Obispo Ortego 2548
4 AgUero Guillermo. casttla 3435
5 Aguirre Errazuria Fernando, casllla 1257
6 Aguirre Silva Ignacio, Av. Antonio Varas
1046
7 Albertz Muller Enrique, caellle 526
8 Aldunate Phillips Arturo. casilla 1557
9 Alert D. Anselmo. Hub-fanos 1041
10 Alessandri R. Jorge, Central 16
11 Alessandri A Carlos. Teettnos 20- Dpro. 93
12 Alfaro Olivares Arubal, Vergara 45
13 Altamirano Zaldivar Luis, San Mertfn 148.
14 Alvarez Suarez Pedro. castlle 4186
1 S Amenabar Ossa Guillermo, casilla 295
,16 AmunlltegUl Jordan Gregorio, casilla 3803
17 Ariztfa Arizda Enrique. casilla IIS-V. Val­
parafso
18 Ariztfa 8ascuiian Gustavo. cesilla 21-. San
Fernando
19 Armanet Fresno Daniel. PesejeRepabltce 10
.20 AsaJgado Lagos Pedro, casllle 344J
21 Asenjo Albarracin Francisco, casilla 1537
22 Aspillaga Sotomayor Carlos. Av. B. O'Hi.
ggins 1929
23 Austin Rufe William, castlla 50-D
24 AViles Beunza Hector, casilla 828 Temucc
11 Baehr Pietschman Oscar. cestlla 1941
26 Bahamonde Calderon Braulio, cesllla 16-D
27 Balmeceda Ossa Eugenio, Galvarino Rive-
roo Olll
28 Barraza Arqueros Enrique, Gorbea 1945
29 Barriga Em'lzurJ% Jos� Miguel. Companfa
1956
]0 Barroilhet Olnnon Pablo. Estaci6n Tilama
31 Bascufian Perez Antonio. casilla 297
32 Bascuii.B.n Perez Julio. Comparua 1679
33 Bascugan Steene Ricardo. Rosal 354
34 Beddig Ritzau Hans, casilla 104-D
35 Benavides R. Jenaro, Av. B. O'Higgins 1925
:30 Bennewirz Decher Jorge von. Av. San Luis
0223
37 Benitez Gonzalez Fernando. casille 100-0.
38 Bergen Oliviera Juan. Almirante Barroso
730
39 Bertling Hederra Hernan. Joaquin [){a:!!
Garces 004
40 Bianchi Emesto
41 Blanekenhorn Hattenbach Federico
42 Bonn Picardi Reineldo, casilla 8-D
43 Bonhorrune Cerda Santiago, Gay 2120
44 Bottinelli Ambroggio Enrique. Blanco En--
calada 1635
45 Botto Elmore R6mulo, Castro 39
46 Brain P. GemWl,
47 Bravo Valenzuela Tullo. Esperaree 265
48 Briones Gonzalez J�, �iU8 2823
49 Bruce Saint-Jean Walter. Av. B. O'Higgins
319
50 Bustamante Pinto Lure, V. Mackenne 40
51 Caballero Getsse Julic, Direcc:i6n de Sam·
dad. Independentia 2
52 Cebescn Bergasa RomM. Monjitas 126
53 Cempoeeoc Castellano Carlos. cllSiUa 86,
Cauqucnes,
54 Canto Hemt6genes del, Argcmcdo 442
55 Carrasco Calvo Juan, Castro 312
S6 Carrillo Rojas Luis. c&silla 14-0
57 Cesanueva del Canto Rupert<>. c:osiIla 400
58 Casanueva Opazo Luie, Rosales 1674
59 castillo Lerelier Manuel, casiIJa ,1911
190 A""i.., a.1 fnslltulo cit fngenieras d. Chil.
60 Oladwtck OrtU:ar Guillenno. San Ignacio
179
61 arum'" Lathem Lw.. M""",d6 321.
Oficina 40,
61 al'ucn,es Tom Oscar. Miguel QIIlO 696
6) Oaro Montes Jose Luis, Fernando Mante-
rola 0576
M Qaro Veleecc Alberto. Gay 183 I
tiS' C1aro Velasco Gerrl'llin. casilla 2350
66 Cobo Gonnaz Saluedo. Carrera }54-
67 Collovich Vicente, casilla 1357, Valparaiso
68 Concha ArarnburU Juan, caailla 26, Con-
ccpci6n
fR Concha Femindez Carlos. Marfn Obb
70 Concha Vera Carlos. Agustinas 2378
71 Conejeros SegueJ Carlos. Av. Cumming 359
n Contreras Barrenecbee Heman. Av. Italia
Ill.
73 Conueras Castro Hugo. Dto. de Riego
14 Coo Alejandro. c e sl ll e ) I-D. Puerto
Montt
1$ Court Llbano Luis, Vicuna Mackenna 657
76 Courtois Bonencontre Jacques, casilla 338
77 Covarrubias Freire Fernando. Dtecicchc 105
78 Cox Lira Guillermo. castlla 2707
79 Cox Lira Luis, Compaata 1713
80 O<;lano Allredo. casille 1405
81 DeJaunoy Ibarra Luis, casilla 6--D. Vina
delMar
82 DeJgc6n Moulae Enrique, Fabrica Cementa
Mel6n-Calera
83 Deschamps Bouche Emilio. castlla 4194
54 De Vidts Valderrama Pedro. castlla 5b,
Lota
85 D'laZ A. Juan, Prat 441 Concepc.i6n
86 Di"az Gareis Luis, Bandera 140-H
87 Dfaz: Ossa AI(on'JO. Plo IX 221
88 Dfaz Salas Javier, cesille Iz..V, Valparaiso
89 Dittmann Ludwig, castlla 73-D
90 Dodat Binet Enrique, casilla 116, Quillot8
91 Domfnguez: Barros Arturo, Catedral 1311
92 Dominguez Casanueva Jo� Pablo, Agus-
Ii... 925-01. 530
93 Dcecec Dcnoso Gustavo. Moneda 19$3
94 Donoso Donoso Julio, Pedro Valdivia 937
95 Donooo M Arturo. Av. Btlbac 2435
96 DonosoMontt Luis, Bandera 131, piso 3.°
91 Droguett Palma Miguel Angel, Av. Bilbao
14J9.
98 Echegoyen Mul'ioz Octavio, Cumming 120
99 Echen.iquc: Hurtado Gonzalo, castlle 4116
100 Edwards Davies Enrique, Colo-Colo 120
101 J;:sulgurm Err!zurlz JaR Manuel..... S77
102 Errizuriz Lerrefn Pedro. Aim, Barroso 152
103 Escobar Bravo Francisco, General BUsta­
mante 18
104 Escobar Dooner Julio, casilla 50-0
105 Espinosa Herrera Manuel. Santa M6nica
2015
106 E:st�vez Vives Ram6n, Rosas 1327
107 Eyquem Biaut Eduardo, Av. Espana 50)
108 Eyquem Biaut Miguel. Ncrmandfa 1875
109 Ferarl (De) Jullian Ricardo, Pasaje Villa-
gra 73-B
110 Fernandez Correa Julio. Erasmo Escele 2233
111 Fett Dittebrand Walter, casilla BOOl
112 Fiedler Reiche Roberto, Oficina Marfa Elena
113 Fontaine Armando, Marcoleta 439
114 Frick Federico. casilla 1796
115 Fuenzalida Correa Cesar. Deltcias 1315.
0.0.44
116 Cejardc Contreras Alfredo, Cumming 617
117 Gejardo Acuna Justicia de, Cumming 617
118 Galccio Gorvere Osvaldo, Valenzuela Cas-
tillo 515, Provldencia.
119 Candertllas Matta Javier, Villavicencio 349
120 Gercfe Ahumada Desiderio. San Jorge 1%2
121 GarcIa Navarrete Emilio, Dto. Hidraulica,
D. 0, P.
122 Garda Redondo Antonio, castlla 222, Vlna
del Mar
123 Garret6n B. Alfredo, Brasil 73
124 Gellona P. Eugenio, ViUaseca 478. Los Leones
125 Gillet Leliva Raul. Cia, Refinerte de Aro-
car, Pence
]26 Girand6n Pablo, castlle 114
127 Godoy Pedro. Av. Central 623, I'l\lnoa
128 Goldenberg G Pablo, casille 3627
129 G6mez Correas Jose Hector, casilla 1010
130 G6mez del Fierro Alberto, Huerfanos 1234
131 Gonzalez Echentque Alberto, Dieciccho 18
132 Gonzalez; Flores Alfredo, Catedral 1450
133 Gonzalez Palacio Jose, Morande 45, De-
partamento de Htdreultcs
134 Gonzalez Vial Francisco. Cienfuegos 63
135 Grado Piderit Alberto, casilla 59, Perral
136 Greve Federico, Av. EI Bosque 475
131 Guarda Reinaldo, casilla 1774, Valparaiso
]38 Guerello Gallo Angel, cesilla 2809
139 GuiUhl Bustamante Leopolda, Jose O. cs.
IIa.!! 1777
140 GuIdman Osterweld Cristi6n, cestlla 412q
141 Gu:m�n Beltramin, Abraham, Cheers ·EI
Torrecn-, Malloco.
142 Guzm�n Santiago, Chalet 118, Of, Marr.
Elena. Tccoptlla
Direclorio y lura de loci03
143 Guzmlm de fa Fuente Patricio. Cochrane 20S
144 'tiuzm6n Echeverria Eduardo, Moneda 2)90
14S Q.zm6n BaIIado< Alfredo
I
146 Hampel Klehr Hanns, casilla 861
147 Hamecker jenschke Germlm, cestlle 2786
148 Hamecker Von Kretsckmenn Reinaldo,
Larraln Ganda,JlIas))O
149 Herrera Ura AlfONO, Villavicencio 346
150 Herrera Lira Gonzalo, E. Mac-Iver 198
Ifl Herrera Lira Ram6n. E. Mac-Iver 198
IS2 Herrera M�ndez: Carlos. Dleciocho 93
IS) Hurtado S4das Carlos, Gran Avenida 6806
U4 Huneeus Salas Agustin, Republica )99
ISS' Hurtado Echmique Ignacio, casilla 4116.
IS& lbiftez del ,CamPO Alfredo, casilla 431,lqui-
que
IS7 Ib6iie% Valenzuela julio. Dalles 2337
IS8 lcaza Barros Beejemfn, casilla 3540
159 IUanes Guerrero Julio, Santo Domingo 520
160 Infante Covarrubias Carlos. Teauncs 370,
Of, WI.
161 Infante Vargas Leopoldo, Av. Seminario 196
161 Izquierdo Philli.ps Roberto, Av. Cousiiio
2111.
16] Jara RfOl!! Guillermo, Lira 161
1&4 Jany Soumeetre jorge. easilla 1557
l6S' Jimfnez .Gcndian Oscar, Jara 2631
166 Joannon Infante Luis, Erasmo Escela 2222
167 Jut Pinllla Julio, Dto. Caminos, Puerto
Montt
168 )ulJi6n Saint-Ctar Roberto, Cumming S9.
i69 Kelemen Drucker Jorge, casilla 3740
110 Knockaert Salgado Enrique, caailla 1130,
Concepci6n
111 Krassa Krohn Pablo, casilla 2126
171 Krwnrn Saavedra Carlos, Benavente 43S.
J71 Labarca Laberce Santiago.
'174 Lacelle Schemmel Alejandro, casilla 615.
Val".,..!oo
171 Lagarrigue adi. Juan, Jofre 354
176 lagos Leges Gustavo, ca,iIIa 577
177 Lamarca Subercaseaux Luis. Municipalidad
de Punta Arenas
178 La RueUeJuan, cesilla 3177
179 Larra(n M. Fernando. Manuel Montt 1910
180 Larrarn Mendiola Ram6n, casilla 4149
181 Larrcucau C. Lulli, Rossi )77;;
182 Lase Jaraquemada Felipe, Av. Rep6bUca 62
183 Latapiat Hidalgo Miguel. eaailla 3S4, Puer-
to Mont,.
1(1.1 Ledemuuu1RodrfguezSan,..MujlcaOI71
185 Leighton T0m6s Rafael, Av, Berlin 217
186 Le Fey," A1f,edo, casilla IW. lqui_
187 L&uz Prieto Pedro. TocomaI943, f;Iuno.
188 Le6n Nunez Alf,edo, Capuchinoo 637
189 Leteller Fritis Alberto, Hu�rfanoa 2811
190 Leuschner Bruno
I q I Lezaeea Acha,an Eleaser J. Domingo a.-
164)
192 Lira Infante Ruperto, Ga. Manu(ac:turera
de Paeeles y C. Puente Alto
193 Lira Orrego jorge, Garcta Reyes 556·
194 Lira Orrego Pedro. Gerona J411
IQ5 Lira Vergara Heman, casilla 3011
19:', Lois Fraga Hernan, Central 84, piso S.-
197 Lyon Arrieta Eugenio. Av. Las Liles 2481
198 Manzor Vergara Jorge. Carri6n 1710
199 Marc6 Joaquin, Especies Valorades
200 Mardones Ferrada Fernando, easilla 11,
Corte-Altc
101 Mardones Reeeae Fernando, Miguel C1aro
1400
202 MarfiI Canepa Enrique, castlla 7-D, lquique
203 Mannot Befcave Eduardo. casille 2350
204 Martinez OyarzUn Carlos, lrarraeaval 13,
Papudo
205 Martinez Eduardo. Maria Luisa Santander
565
206 Marty Dufeu Luis. Agustinas 1111. Of. 813
207 Matthaei I riberry He! bert. casiUa 8%,
Valparaiso
208 Matte Hempel Luis, Av. M. Montt 1275
209 Mebos Brezansky Rodclfo, cestlle :1208
210 Me Goldrick M. S .. casilla 106-0
211 Merani Isolabelle Manuel. Reina Margarita
1744
212 Michaelsen Tribjan Pedro, cesrlla 12-0
Iquique
213 Monge Mira Vicente, Com�fa 2116
214 Montt Lehcede Luis,Vergara 99-B
215 Montalva Calder6n Miguel, Miguel Oaro 6:18
216 Montauben Retamales Francisco. Rancagua
0340
217 Montero Eduardo.
218 Moore Guillermo. jose 1\1. Infante 620
219 Moreno Geisse Alejandro. California eeq.
Arnberes
220 Moraga Foeneeltda cesar. cestlla 3380
221 Mort Genna Carlos, Benavente 415
222 Muhlschlegel Schmid Will'y. eaetlle 1l0-D
22J Mujica Meza Alejandro, casilla 3443
224 Miiller Hess Roberto. Av. Bilbao 217S
225 Muller Hess Walter, casilla 8-D
226 Munita Trucco Martiniano. Catedral 188S'
592 Anale.! del lnslUulo d. lngtnieros d. Chile
227 Munoz Joel. "";Ua 3289
228 Mulloz Goldenberg Gustavo, Ej&cito 57
229 Mufioz Montt Relneldc. Oenfuegos 64
no Muiloz Vadillo Jost Humberto. Fr. CC. del
E.!rsdo. Coquimbo
231 Navarro Arrau Carlos. Compafiis 17l}
212 Navarro Roa Oecer, willa 459
2ll Neccchea Nebel Eduardo. Av. EI B0s­
que 0]90
234 Neira Salas Emesto, Av. Peru 765
2.35 Neut Latour Luis. casllle 4116.
236 Obuljen Anticevich Pedro, casiUs J 199
2)7 Olevemeee Vakfivieso Carlos, Las Heres
1601
238 Olhaberry Dahl Ibar, Manzano 869
239 Opazo Tacoma! Rcdolfo, Sucre-257;
240 Ossa Und�rraga Manuel. Moneda 973·0f.
431
24J Ovalle A. Roberto. casilla lO-V. Valparaiso
242 Ovalle Channe Jorge. casilla 3251
l43 Ovalle Rodriguez Eduardo, casilla 2108
244 Padilla Mendez Julio. Managua-Nicaragua
c.A.
245 Paez Rodriguez Gast6n Heriberto, casiJla
492. Iqufque
246 Palma Araneda Pedro
247 Palma Rogers Enrique. Miraflores 329-A
248 Palma Rogers Fernando. Mtraftcres 329-A
249 Pascal Lyon Jorge. Morende 322, piso 4.0
250 Parra Azagra Tulio, Jofre 321
251 Paulsen Bruna Carlos, Hotel Phoenix,
Iquique
252 Pedrasa Castillo Carlos. cestlla 153
253 Pefia y Lillo Njfio de Zepeda GUillermo,
Av. Los Leones 1703
254 Peragallo Lang Juan, casilla 2017
2.55 Perez de Arce Plwnrner Camilo, Natanicl135
256 Perez j� Antonio. Agustinas 1659
257 Pizarro Munoz Emesro, Ej�rcito 691
258 Pizarro Pastor Camilo. casiUa BOO
259 Pleee Palma Heman, casilla 2017
260 Poblete Manterola Jorge, Av. j. Domingo
Callas 1787
261 Poch Wusclicht Andres, ..EI Vergeh 2421,
Prcvidencta
262 Ponce de Le6n Gotterbann Carlos, Rosel 331
203 Prieto Leteller Eugenio. Agustinas 650
204 Pulido Morgan Edmundo, AJmirante Ba­
fJ'O,!O 333, Dto. 2,0
265 Purauch Antonio. £Stado 260, 0(. 506.
266 Quesney Beee Luis, Central 40, piao 5.°,
Of. 3
267 Quinn John. San Marten' 50
268 Quintana Aylwin Arturo, Gay 2535
269 Quiros Gonzalez Gabriel, Moneda 2288.
270 Ramirez Ramirez Rau', Santo Doming('
1443-Dto. 14
271 Ramfrez Vela Manuel GUillermo. Caja de
Colonizaci6n Agricola
272 Redlich Theobald Helmut. casilla 8-D
273 Reich Kehl Rcdolfo, Av. B, O'Higgins 3780
214 Reich Kehl Fernando. Av. B. O'Higgins
2743
275 Reyes Langlois Luis, Monede 1486
27b Rlos Talavera Ernesto, lsmael Valdes Ver-
ga ra 342
277 Rfcs Talavera Rosendc, caerlle 2476
27B Rivera Riesco Victor. Huerfanos 2120
279 RiverosCruz Mariano, Stone House Bishops-
gate. London E. C, Z.
280 Riveros Oyerzun Sergio. Av. Espana 155
281 Rodrfguez del Campo Luis, casilla 6109
282 Rojas Gatica Heman, Av, Bilbao 2185
28) Rojas Rojas Armando. Vicuilol Macken­
ne 76
284 Rcpert Gallet Luis. Bolsa de Comercto
Of. 222
2B5 Rosende Francisco, Argomedo 93
286 Rowe Martfnea Enrique, C., Del Solar 0362
287 Ruiz Fernandez Luis. Las Palmas 2243,
Los Leones
28B Salinas Donoso Ramon, Cousino 2135
289 Sanchez; Vkkers Dario, casiIJa 1721
290 Santa Marfa Santa Merta Julio. casilla
4122
291 Sarita Maria Sanchez Domingo, Av. Lyon 55
292 Santelices Rodrfguez Daniel, cas.llc 1595
293 Sana Frias Rene, casilla 426, Valdivia
294 Schade P. Alberto. casilla 415
295 Schmidt Lets, Av. Irarrazaval 1879
2Qb Schuetz: Baldornero. cesille 12, Valparaiso
297 Selenyi CI:.Jnwf1!'_:! I\lc.iandro, casilla 1335
198 Sepulveda Areca Ehseo, Av. Espana 236
299 Servoln del Campo Emilie, Victoria 909.
San Bernardo
)00 Silva Guerra jorge, Nueva de Lyon 80
301 Silva Henriquez Diego, Compafila 2229
302 Simian Gallet Enrique, casilla 268]
303 Simpson Larrain Eduardo. Punstma 35]
304 Sinclair Moore Carlos. Bulncs 93
305 Sittig Conrad, Graneros
J06 Solar Pugs Ricardo. casdle 18. Cisterna
107 Solar Miguel, Av. B. O'Higgins 924
]OB Solis de Ovando Bravo Olrlos, Av. Irarra­
zaval960
Directorio y li.rta cIs socio&
J()I) Sotta Barros Alberto, Agustinas 1146
310 Sotc Bulboo Pedro. ca.i11a 1098
311, S_ Schasffer Francisco. caetlle 1154
312 \St6whao K Roberto. Morand� 45. Dpro.
de Hidraullca
al3 Sundt F. Alfredo. Av. Portales 32:19
114 Swinbum Izquierdo Vicente, H�rfanos
1892
lJ5 Tagle de la Barra Domingo. Amengual
264
116 Tejeda· Lewence Oscar, Fundo Santa Vtc­
toria. San Rafael
117 Tenhamm Villal6n Oscar. Grejajes 2&60
318 TIrapegui Aramayo Enrique, Av. Espana
545
'19 Titus Fonseca Eduardo. casilla 26J, Villa
del Mar
320 Tonkin Fh. Juan, Parque Forestal 560
311 Toriello Donato. Plaza Errazuriz 8
112 Torres Palma Antonio, casilla 450, Talca
323 Trigo Espinosa Antonio, Ouachalla 87, La
Paz. Bolivia
)24 Tupper Huneeus Joaquin. casilla BOO9
125 Tupper Huneeus Roberto, Rosas 1555
320 Ugarte Contreras Enrique, San Gregorio
1532. Nufloa
327 Urdante Espelete Angel Santa Isabel 382
328 Uthemann Herrmann Kurt, cesllla 1424.
329 Vald& Fernai.dez )�. Mar del Plata 1956
no Valdis 0... )�. San Martin 158
3)1 Valdivia Cole Luis, Vicufia Mackenna 249
$91
332 Valdlvieoo Da1aunoy Ra61. Canpafila 2229
n3 Valdivieao Valdis Eduardo. caoilla 649
334 Valenzuela Cruchaga Carico, Sont. Vic-
toria 86
335 Valenzuela R;....,)� Maria. EJmira 768
)36 Vargas Vidal M�
337 Vallejo Mac-Quade Humberto. _ilia 1!6
Viiia del Mar
338 V6squez Flores Arturo. RecoIeta 967
)39 Vatter Holder Adolfo. cestlla 1213
340 Veloso Veloso Ruben, Quinta Normal 3120
341 Vergara Edwards Victor. Bolsa de C&
mercia. or. 222, piso 3.°
342 Vergara Herrera Roberto. Avda. Manuel
Montt 1646
343 Vergara Donoso Ram6n. Dieclccbc 11-4
344 Vial Gonzalez Enrique. Agustinas 1111.
Or. 417
345 Vial Ortneer Luia, Hotel Crill6n
346 Vicuna Correa Gustavo. Maria Luisa San.
tender 0372
347 Vidal Schreder Severo, casilla 89, OvaUe.
348 Vidal Vidal Fernando. Av. Seminario 82
349 Wachholtz A. Roberto. Galerfa Alessan-
dri 30
350 Walsh James Henry. cestlle 14-D
351 WormuH \Vebber Stanley, caellla 16-D
352 Wurth Rojas Enrique, caedle 2n
)53 Zanghellini Lohbauer Angel. Curacaucln
)54 Zanghellini L. Enrique, Benavente 696
355 Zegers Baeza Julio, Agustinas 2123
356 Zeller Kurt. casilla 685.
MIEMBROS PASIVOS
1 Alarc6n Echaiz Alrrcdo. cesllle 56. Cau­
qucnes.
2 Amenabar DElano c8rlos. casUla 545
) Andr& Garmendia Bautista. casilla 10)1,
Concepci6n
4 Antoine Rcgello, Serrano 282
1 Ariztia Ruiz Carlos. M. Luisa Santander
0389
6 Armas Berendsohn Luis, casilla 1714,
Lima (Peru)
7 Armazan Armando, Libertad 958.•
8 Arrau Osorio Luis, Sim6n Bolivar 15'
9 Becerra delaFlorGennAn. Pesaje Matte 611
10 BerrIos de L8peyra)� Miguel. M4Iica 135
11 Briones Gorostiaga Hernan. casilla 545
12 Canessa Treversart Fernando, Of. Salitrera
Cecilia. Pampa Uni6n
13 Castro Castro Augusto, Santo DorninEJ) 2264
14. Cer6n L6pez Caston. casille 168. Coronel
15 Contesse Becheler Alberto. Barros Arana
1553
16 Corbalan Trumbull Santiago, Monede 1711
17 Correa L6pez GUillermo, casilla 9()..V. Val­
paraiso.
16 Croxatto Silva Carlos. Obispo Orrego 96
19 Crw: Covarrubias Fernando, Hu�rranoslll1
10 DAvila Izquierdo Femando. Cauquenes
594 Analls d,llrulibJll> tU Ing,nieTos d< Chiu
Z I Donooo AntUnez Cam;1o, Santo DominI"
13S9.
12 Dulanto Pinillcs J.... 2 Norte )q,8. Villa
2) Engler Oscar, Ltbereed 76O-Qsa 2
24 Franichevich 8. Alberto, Huuranos 972.
01.701
2S Fl""" Alva.... Rodriao, •••i11a Z89S
16 Cans Lyon Arturo, Monjita! 168
17 Giroz Ganter Carlos. Marcoleta J88
28 GontA1ez Herrera Santiago,
29 Glyda G_ Mederdo, Miraflores IQ7
JO Grossling Freudenburg Bemardo, casiUa
l800
JJ Guers Mereelc. Argomedo 461.
J2 Hinrichsen Rarden Juan. Av. AJemania
SB14, Valparafoo
Jl lriberry Cannon Jorae. cuilla 144, Vifta del
Mar
1-4 jorquera G. Humberro, Santo Domingo 789.
H Kleiman Pablo. Hu&1anoo 1416
J6 Leteller I.... Darcel, J� Tocomal 201
)7 L 'HujWer Vallotton Gustavo, Caja Coloni.
zaci6n AgrIcola
J8 Maldonado Pir.. Beilsario,
J9 Martinez Oyan6n Juan, Hu&lanoo 187.
40 Mata Gordo Victoriano. lrarrhaval 3018
41 Medina Moena Guillermo, Vergara JJ8
42 Molgaard Krusse Einar, Maneda ))28
4J Montecino Montalva Arturo. casilla 2017
44 QlazabeJ GamioLuis. Merced 201, Arequi­
pa-Peru
45 Perez: Zeftartu Pablo, Compafifa 2065. bejos
46 Ptingsthorn 1. Meno. Direcci6n de lmpues.
tos Intemos
.
.7 Poklepovic Petri<:ic Denrlo, Av. Lyon 10J
48 Ravinet Garcfa Alfredo. l-Iuerfanos I JJ8
49 Rittershaussen John, casilla 17, Toccptlla
50 Saavedra Aneezane Carlos, Vergara 343
51 S6ez Sliez Relit casrlle 545
52 SaJ8%8r Justiniano Renata, Av. Concep­
ci6n H
53 Schneider Rlquelme Oscar, M. Rodriguez
140
54 Sierralta Fischer Jorge, Estado 239, Of. 4
S5 Sliva Ortega Enrique, Laboratorio de Qui­
mica General. E. de Ingenieria
56 Sylvester PIUschke Gennan, Osomo. Ague
Potabl�
;7 'Iabini Fem6ndez DAvila Alejandro, SOl­
dado Desconocido 645, Lima-Peru
S8 Ureta Espinelra Ignacio, S. Domingo 1456
59 Urrutia Mdhldez Gustavo, Moncda 2252
bO Valle Reyes Rarn6n del, Agustinas IJ46
61 Velando Pardo Alejandro, Calle Bravo 716
piso J.o, Lima-Peru
6" Vidal GonzMez Javier. caetlla 2832
63 Vila Aliaga Bernardino, Portugal 735
NUEVOS SOCIOS
64 Widmaier Schutz Adolfo, casilla 1537
ACTIVOS
(Ineorporados despuEs del 1.0 de Abril de 1919)
PASIVOS
Cabero Henriquez AU::eno. Consulado de New
York
Dagnino Ruiz RaCd, Rancagua 0216
Matte Lerraln Domingo, Av. M. Montt 1739
Rojas Mc Naughton Alejandro, Agustlnas 1055
Friedmann Piatrik Kurt, casilla 3567
FernRndez Rarni'rezAugusto, casiUa 43 J. lquique
VaJdivieso Infante Carlos, Av. Portugal 120
Vidal Freono Ignaclo, Manuel Rodriguez Sl8
Cruz Coke Leseabe Luciano, ceailla 22)6
Rio Brtti�re Jorge del, Av. Lyon 29B9
Thonet MartlaI Alipe. cestlle Il78
Aguirre Serrano Jorge, casille 10, Casablanca
Bneba Yanquez Enrique G .. J,* Alfonso 76
Gomien Dlaz Eduardo. Roman Draz 125
Elton Alamos Carlos, Amberes 1555
Lira Duarte Raul Horacia, Semlnario 65J
Phiera Carvallo Manuel Jos�, Av. S. O'Hlggins
lOO6.
Daroch Neumann Heman, Cochrane 47
Galvez Escut! Tristan. Quilimari
YAHez Acevedo Jorge Luis, cesllle 612, Val�
parafso.
Reyes Navte Ram6n. eesrlle IU
Diredorio )I lura de ICC;'"
. Matduna BdIo Rodolfo. castUa �O. Calera
AJdunate Calvo Patricio. Superintendeneia de
Adu...... V.lparabo
�ta Anguita GuiUermo. _U.2411
Beundel1l Behrns Cubeno, casilJa 15S
Ryooelberghc Howmans Max Van. _1Ja 242.
Concepci6n
SoIatin Benapr& Fernando. Superintendenoi. de
Aduanu. Valparaiso
Palma DeiUn Edgardo. casilla 4. Freire
Echeverria Palma Vicente. castile J�7
Rcpert Gallet Enriq�nlRores 260. pi90 1.0
595
BaIeeIJa Katz Albi:rto. Rcoas 11.1
Erazo Naqueir. Luis. _rio 611
Izquierdo _V_. Mar'.. Luis. Santander
o:J90
Vidal Caballero Arturo, Bustos 2640
Alliende Zavala Ambrosio, casiUa 16-D
Rro Rondanelli )oot Luis del . ..,m. 1)7-0.
